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No es fáctl entrenlarse a esta 
doble ópera pnma de Roberto 
Sanuago toda vez que Jos re-
sultados no responden a las n-
tenclones aunque se vislum-
bran algunos apuntes dignos 
de elogto O'go doble' porq;e 
es tambte'l el pnmer largome-
traje produCido por La Mirada, 
Jntegrarnente rodado en Cana-
nas y con élmpha renresenta-
CtOn de profestonales eJe las IS-
las en su eqUtpo tecr1co Esta dualidad 
110 puede ser soslayaoa por lo que inl-
pltca de r,esgo y apuesta por que la 
voz (f""'trad<'ll de In penferia se abra pct-
so en el terreno de la voraz competen-
Cia de la rr.atrópol 
Santtago bnnda unél Fragmentada 
VISIOn de la condtctOn humana en un 
ttempo de cambto v desubicactón Pa-
ra ello acumula elementos duales 
hombres vs mu¡e·es. tono cie come-
dia vs. oscundad ele la 1magen (muy 
bnllantes las tonahdades consegu1das 
por Juan Anton1o Castaño). verOSI'lltlt· 
tud vs unagtnar o en el limite del filo 
nue puede trnscender la realtdad y 
llacer liUir la metafora Ahora b1en so-
bre este suge:rente Intento de dec1r s1n 
dec1r de acumular Sltuactones para 
que el especlador se s1enta tnterpela-
do en lo mas recónd1to de sus pulsto-
nes escopleas y sexuales se super-
pone una capa -tambten doble- que 
alloga el pretendidO crmsrno de la mi-
rada el ti seño de la produccion y la 
1rregular cot1erenc1a termal 
En pnmer lugñr s, blen la fotogratta 
oscurectda rompe los moldes clás1cos 
de la comed.a alguras dOSIS de ex-
ceso" Olamérnosle sal gruesa") con-
vtel ten esa c.J¡sonancla en despropost-
to, ath donde el ex;r:mam1ento hutJ1era 
s1do aprop1aclo (esta en el or1gen) 
Creo que el filo en que la peltcula se 
htere no es otro que el 1ntento de con-
segUir un producto comercral a parttr 
de una 1dea tntctal que cam1naoa por 
otros derroteros (de aht la sensacton 
permanente de "qUtero y no puedo'') 
En segundo lugar, la puesta en es· 
cena conecta con toda una sene de 
rnatenales espanoles de ,Jittma horna-
da que debo confesarlo me produ-
cen un msalvable rechazo (creo que 
por ahllo llaman "repelus ) Me ref1ero 
a esa sensac1on de aue todo esta pre-
drsenado (pretabncado) vestuano tm-
poluto, espaCios perfectamente deco-
rados y ordenados, limpios stn una 
rnota de polvo. cas de marca" bn-
llantes y mas (recuerdan un tanto a los 
t1empos del ·1eléfono blanco"), donde 
una ca¡a de Célrton se convierte en al-
go fuera de lugar y ¡que Clec1r de ese 
per,óotco blanqutsimo y almidona-
do 1 Es un mal endetruco de gran par· 
Le del c1ne espanol actual. que contn-
ouye en gran medtda a 11acer rncre1bles 
los productos. 
En tercer lugar, los aspectos íorma-
les No deitendo el respeto a las not· 
Mas clastcas pero. eso SI, ta marca 
enunc1attva no puede ser gratuita y en 
este senttdo la desubtcaclón espac1at 
de los persona¡es -fruto de contr 
nuos saltos de e¡e-llama podero-
samente la atenc1on al 1gual que 
las eltpsts forzadas stn respaldo 
tan SIQUiera en un efecto de 11po 
retónco El monta1e de los diálo-
gos -stempre tdenltco apunta 
hacta una fuerte herencta de la sil· 
com y a senes televtsrvas ltpo Luz 
de luna (planos y dr~logos br evlst-
mos, dispuestos en batena, par a 
generar el gag) 
Ftnalmente la contextualización La 
pretens1on de rernll~rse desde el bor-
de de lo no creible a la realidad rnas 
colldtana consegutd<J parc1olmerae 
con algunos ele os persona¡es hace 
aguas ante la dtSPOSICIOn ¡;n un con· 
texto c:,qUtenes son'}, <,de que clase 
social y en qué mundo se mueven? 
(Esto rem1te un tanto a Ahnodovar 
aunque en su caso se ha desvelado 
ya la ubtcación· son marc1anos ) Tal 
parece que ese mundo emp1eza y 
acaba en ellos. Aqu1tnterv1ene el dtse-
no de 1ntenores porque SI 01r.n la su-
cestón de estos la hutda de bnllantes 
extenores (muv bten la presencia cas1 
permanente de la lluvta, aunque poco 
cre1ble en Tenenfel resulta tnteresan-
te nada hay que 1nd1que algo mas so-
bre los persona¡es y su relactón con-
lexlual al parecer son neos y ramosos 
en un mundo en que no parecen ex,s-
tlr problemas que acontezcan mas 
alla del pene (donde esta la felictdad) 
Habna más que dec1r pero el Sim-
ple ¡-,echo de que esta pel1cula se ha-
ya pod1do hacer es ya un mrlagro 
10ue hayan mas1 Es. Stn duaa el prt-
mer proctlJCto dtgno· que nos llega 
desde Canarias 
Francisco J. Gómez Tarín 
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